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1 Afin de répondre à la demande de l’Architecte en chef des Monuments historiques sur
la nature et la puissance stratigraphique des niveaux archéologiques situés sous le sol
actuel  de  l’église  de  Saint-Vénérand  à  Laval,  quatre  sondages  ont  été  effectués
permettant  de  mettre  en  évidence  deux  grandes  étapes de  l’évolution  du  lieu :  un
habitat antérieur à l’édifice religieux, puis la construction de ce dernier. La première
phase concerne une auberge détruite en 1485, date donnée par l’étude des archives.
Deux grandes séquences sont à associer aux travaux de l’église. La première correspond
à un apport  de remblais  pouvant constituer  un aménagement provisoire  du parvis.
Cette séquence se situe entre la destruction de l’hôtellerie et la construction de la nef,
c’est à dire entre 1485 et 1500. La deuxième séquence est un remblaiement définitif qui
succède à la construction du mur de façade et date des alentours de 1508. Pour finir, un
grand nombre de sépultures s’installent à l’intérieur de la nef à partir de 1521.
2 Outre  l’analyse  des  phases  d’occupation/construction,  ces  sondages  ont  permis  de
préciser l’évolution chronologique des productions lavalloises de poteries, grâce à la
découverte en nombre important de tessons bien situés stratigraphiquement.
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